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Decreto 2.601/1974, de 30 de agosto, sobre obrasede me
jora de instalaciones y servichs cn la Isla de Alborán.
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Martes, 17 de septiembre de 1974 Número 210.
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DT?CRETO 2.601/1974, de 30 de agoslo, sobre obras de )111Pjort de instalaciones y servicios en la
islq de Alborán.
Ya desde largo tiempo viene sieildo pre'oeupación del Gobierno de la Nación, y en particular
del Ministerio de Marina, la adecuación. Oe las instalaciones y serviéiís de aprOvisionamiento (10
la isla de Alborán•a las necesidades de todo orden, en cada momento, de la guarnición •de fuerzas
navales en ella residente. Fjectdadas. al. propósito y por última vez, en mil novecientos setenta y
tres, obras de acondicionamiento de los atracaderos 1)ara enybarcadones nienQres en aquella isla,
sil suficiencia ha quedad() desbordbula en la actualidad en relación con las necesidades lggisticas,
acordes con los tiempos 'que corren, en las propias fuerzas.
A fin de corregir tal insufitiencia, la Dirección del (.1rupo de Puertos de Granada-Almería ha re
(lactado un proyecto comprensivo del recrecimiento tlé los muelles de Levante y Poniente, lo
I u'e asegurará no sólo tina mejora de las condi.ciones.de descarga, sin() también la posibilidítd de
una mayor continuidad en las operacione's aira.que, ál habilitar el último de los citados en los ca
sos. de circunstancias meteorológicamente adversas para el prini(To de ellos, El proyecto que in
cluye ásim'ismo la ampliación (le -Ins instalaciones auxiliares y la prolongación de la pista para he
licópteros ha sido aprobado por el Ministerio Je Obras' Públicas, bajo cuya dirección técnica 11L
brán (le ser ejecutadas las obras, con cargo a fondos haliilii:Ldos por el Ministerio de Marina.
En su virtud, a propuesta de lbs Ministros de .Marina y Obras l'n1dicas y previa ,deli12eración





Artículo primero,--Se autoriza :d Ministro de Marina para disponer el recrecimiento de los
muelles.de Levante y Ponienie, la ampliación y mejora de las instalaciones auxidliares y la pro
longación de la pista de he)icópteros de la isla de Alborán, con arrello al proyecto aprobado técnicamente por la DirecciAn General de Puertos y Señales Marítimas,' y al Ministro de Obras Júbli
caspara contratar su ejecución-.
Articulo ,segundo. -- El presupuesto de ejecución por contrata de esta obra asci,ende a cuatro
millones seiscientas.-(liecintieve mil ciento noventa y seiH■Pesetas. a invertir en una sola anualidad.
Artículo tercero.--.Por el Ministerio de Marina se dictará la ()poi-tuna orden comunicada de cré
dito, de la cual se dará traslado al 1\linisterio de
.
Obras Públicas, para que a su recibo, proceda a
la contrata'ción, adjudicación y subsi!..;ilient( f()rinalización del contrato, con arreglo a las condi
ciones de la obra y demás disposi,ciones aplicables a este último Ministerio, dando cuenta al 1\liflis
terio de Ntarina de los anteriores trámites e indicándole la baja que sobre la cifra presupuestada
haya representado la oferta adjudicataria, a los efectos económicos pertinentes.
Artículo cnarto — 14a dirección e inspección técnica (le las obras corresponderá al Ministerio
de Obras Publicas, a través de la direce,ión facultativa (1(.1 Crup() de Puertos Granada-Almería, que
'expedirá al contratista las certificaciones de obra ejecutada, con arreglo a sus disposiciones precep
tivIts, Dichas certificaciones serán presentadas por el e()111ratista ante las oficinas de Marina indica
das en el pliego de cláusulas :ulininistrativas particulares, para su liquidación. libramiento y pago;
.
siendo eStaS Ce31.ifiCaC1011('S (1()CrI1l1el)t()S liV(IS a todos los efectos y librandose•las cantida-.
des em:resp(indientes por 1:1 ordenación (;eneral de Pagos del Nlinisterio (le 1\1 :Irina, con cargo al
crédito concedido
•
. .141 Ministerio de ()bras Públicas se entenderá directa y exiclusivamént e con el contratista de*la
obra, sin que ello obste para que, por los ()manis:nos técnicos (1(.1 Ministerio de Marina, se puedan
. ,. .
exponer las sugerencias (. innicaciones que se esrunen adecuadas a los correspondii.ntes de ( )Iras
Publicas, para la mejor realizaei(')11.(le 11 obra (1(91 tro de las condicione's previstas.
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ik,rticulo quinto.----Ter.minadas las obras y. practicadas las mediciones correspondientes, el Ministerio de Obras Públicas, previa recepción provisional .de aquéllas, e1 la forma prevenida en el artículo cincuenta y cuatro de la Ley de Contratos del Estado,.modificado en su párrafo primero porla Ley cinco/mil novecientos setenta y tres, de diecisiete de marzo, dará noticia de la circunstan:cia al Ministerio de Marina, a efectos de su entrada en servicio.
Artículo sexto. -- Igualmente; transcurrido el período de garantía y cuando no hubiere mediadoreclamación alguna por parte del Nlinisterio usuario, Se procederá a Fa recepción definitiva de lasobras, en 1amfor11a prevista en el artículo cincuenta y cinco de la precitada Ley de Contratos (le!Estado, modificado asimismo en su • párrafo prinvero por la propia Ley-cinco/mil novecientos se
tenta y tres, anteriormente mencionada.
Así lo Ilispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a treinta de agosto de mil novecientos setetta y cuatro.
JUAN CARLOS DE l$ORBON
PRINCIPE DE ESPARA
El Ministru de la Presidencia del Gobierno, (Del B. 0. Es/ado nátn. 222, pág. 19.033.)
ANTONIO CARRO IMARTINEZ
o
DECR,ETO 2.590/1974, dr 9 de agosto, por el que se modifica. el articolo.sí'plimo del Decreto nú- •
mero 2.754/1065, de 20 de septiembre, sobre situaciones 'militares.
Gran parte de las disposiciones' actualmente: vigentes sobre situaciones militares son, tanto por
.su naturaleza como pbr su contenido, de carácter estable; per() es evidente, que existen algunas
otras cuya revisión es necesaria a fui de acomodarlas a las nuevas exigencias del servicio y, de
otra harte, ab, las soluciones que ya se hán implantad() dentro del álnbito de la Administración Civil
del Estado, respetandon iodo caso, las peculiaridades y singularidades 'propias de las Fuerzas
Armadas, , •
14:n su virtud, propuesta de 1()s Nlinistros del liljército, Marina Aire y previa deliberacion ,•(lel Consejo' de 1\1ittistro1 en su reunión del dia llueve de agosto (le mil nove(;,ientos setenta 'y
('uatro.




ftrtículo primero----E1 artículo séptitnN del Decreto de la Piesidencia (lel Gobierno- dos rttil se
tecien'tos cincuenta y cuatro/mil novecientos sesenta y.cinco, de veinte de septiembre, pq,r, el que
se modificó el Decreto de doce de mlarzo-de mil novecientos cincuenta y cuatro, sobremsituaciones
militarew, queda modificado en su redacción con la adici(i)fl (1(.1 siguiente párrafo:
"No obstante, los militares que se encuentren comprendidos en este grupo l)(11 't1 seguir perci
biendo su sueldo personal, si renuncian al correspondiente al cargo para el que hayan sido desig
nados_por Decreto."
Artículo segundo.—E1 presente Decreto entrará en vinor.el (lía (le I)Ublicación el 1101e1í1 Ofi
, eial del Estado., •
Así lo dispongo por el preseitte Decreta, dado en Madrid a nueve de ít1),.osto de mil novecientos
setenta. y cuatro,
•
, .111AN CARLOS 1)11, 1101110N






(l)el p. O. (fe/ Estlido m'un, 222, pág. 14.007.)
•
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Resolución DíliT1. 1.611/74, 'la Dirección (le
Reclutamiento' y,. 1.)otaciones..--;-Se amplía la Resolu
ción nímiero 1.243/74 (1). 'O'. núm. 172) en el sentidode que el 'Capitán de Corbeta (S) (FI) <10) 'don En
rique Amador González-Cal, sin. perjuicio del de,stino
conierido eh la misma, qiiede afecto al Estado Mayorclel Mando de Escoltas.
•
Madrid, 13 de septiembre de 1974,.
.Dintivroit








Resolución núm. 1.613/74, de la*Dirección de
1)..eclu1a11iento y rotaciones.—Se dispone que' el Ca
pitim Farmacéutico dcni Carlos Marino Marino pase
destinado corno Jefe de, la Rtrmlacia mímero 3 de la
jurisdicción Central, cesando en su actual destino de'
Oficial de 'Cargo de la Farmacia del, llospital de Ma
rina des El Ferrol del Caudillo,.---Voluntario (1).
Se nombra Oficial de Cargo de la Farmacia del
llospital de ,Marina de El Ferrol del Caudillo al Te




(1) • A efectos de indenTnización por traslado cle re.41encia, se encuentra comprendido en el apartado ()
de la Orden Ministerial.número.2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 1-1 de .septiembre de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres.
1 .1. 1)1t/ is:cisotz
Fctarrnivil ENiI'o Y 11)0TAc oNi lis,
Francisco jaraíz 1 rancó,
inbarcos y práctieas.
Resolución aun. 1.612/74, de la Dirección de
Recintamiento y notaciones,—De acuerdo con lo previsto en el Plan de V.sindiosbactualmente rit vigor, se
dispone que los Alféreces de Fragata-Alumnos del
4 Número 110.
(ft D•a iIs fOrnlaCi(111 a C01111111111CiÓnrelacionados
rectúen un período de practica en los buques que
a continuaciÓn se indican, que finalizará el 'día 18 de
dicit'mbre próximo:
Don Arsenio Rodríguez fglesias.--Destructor Gra
litl
Doll Salvador Iglesias Salorio.--Portaheli
(ói )ieros /)dalo.
Don José Segador Tapia.—Destructor Almirante
1 "(11(h's.
Deberán ser pasaportados para la Escuela Naval
N/ int:11- con la antelación suficiente para encontrarse
en el citado Cuntro el día 20 de diciembre próximo.
ladri(l, 13 de septiembre de 1974.
EL D I1/ ECTOR





Cuerpo de Suboficiales y ¿isimilados.
Con fi)maci(ín de (les! i().
Resolución núrrY. 1.614/74, de la Dirección de
keclm7imiento y Dotaciones.— A proptiesta del Capi
i:"In Geneial de la Zona MarHima del Cantábrico, se
confirma en su destifio, en el Cuartel de Instrucción
de dicha Zona, al Sargento de Marinería Artillero
don Vilarifio Bujía.
:\,1,1(1rid, 13 de septiembre de 1974.
Er. DrREcToR




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
thistines.
Resolución núm. 1.619/74, de la Dirección de
lUeltilantiento v •Doinciones.----A propuesta del Capitán Gei,leral de la Zona :\Tarítima 1e1 Estrecho, se
dispone que el funcio,nario civil (lel 'Cuerpo 1i:specialAlecánicos-Conductores don •Antonio Márquez Iler
riquístain pase: a prestar sus_ servicios en el Centro
de Formación de Vi:specialistas v C11\1 de Cádiz, con
carácter forzoo, cesando el Parque de Aut 01110Vi.
11 s1110 1111111C1*() 3 de dicha Zona 1\larítima.
Madrid, 1.3 de septiembre de 1974.
f)11:EcToR
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.Situaciones.
Resolución núm. 1.615/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-.---A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar doña Pilar
Otero Cotarelo, destinada en la Jefatura de Inten
dencia de la Zona l‘laritima del Mediterráneo, se le
concede el pase a la situación de "excedencia volun
taria", con arreglo a lo dispuesto) en el apartado e'),
artículo 45, de la Ley articulada.de Funcionario' s Ci
viles del Vstado de 7 de febrero de 1964 (I?. O. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964, y D. O. nú
mero 40, de 18 de febrero de 1969) y artículo 7.° del
Decreto número 4.106/66.




RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
. Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 1.616/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanida.l de la Armada,
se dispolie que el Operario de 'segulida (Miontador
Ajustador) de la 'Escala de Operarios de la Primera
Sección de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
(Ion Pablo Ameijeiras Rico quetle únicamente para
prestar servicios de tierra, de acuerdo con lo estable
cido en el artículo 106 del Reglamento de la referida
Maestranza de la Armada.
Madrid, 12 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Ascensos..
Resolución núm. 1.618/74, (le ja Dirección do.
Reclutamiento y Dotaciones.----En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción L la norma TV de
la Orden Ministerial mímero 1.360/68, de 12 de mar
zo (D. O. nám. 71), se 'dispone el ascenso a Oficial
de primera Administrativo (Id de seg.unda don Juan
Vicenfe Estevan Martí, que presta stisP servicios en
la Sección de Personal Civil de la DiRDO.
Madrid, 13 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.617/74, de la Dirección de
.Reclutamiento y Dotaciones.-11n virtud de expedien
te incoad() al efecto, y 'con arreglo a lo que determina
el artículo 45 de la ReglamentiLcio'm de Trabajo de
personalscivil no funcionario de la Administración
i\4 ilitar,, aprol)ada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O: núms. 247 y 252), se dispone
que el Oficial_ segundo Administra;tivo doña. Concep
ciC?n Martín Alonso, que presta sus servicios en la
Sección de Personal Civil de la DIRDO, pase ala
situación (le "qcceclencia voluntaria".
Madrid, 12 de septiibre de 1974.
EL DIRECTOR









Resolución núm. 223/74, de la Dirección (le 1n
señanza Naval.—Se dispone que los Oficiales y Sub.«
oficial de Infantería de Marina que a Continuacjén
se reseñan realicen el curso de Mandó de Unidades
Paracaidistas para Oficiales y Suboficiales (Cazador
Paracaidista) en la Escuela Militar de Paracaidistas
"Méndez Parada", en Alcantarilla (Murcia), del 23
(le septiembre al '16 de noviembre próximos:
Capitán (A P) don Alfredo Flores Solares.
Capitán don José Lino Fernández Fernández.
Sargento don Armando Rivas Facbal.
Dicho personal no cesará en sus destinos.
Por la Autoridad jaurisdiccional correspondiente
serán pasaportados con la antelación suficiente para
efectuar sil presentación en la F.s(':uela Militar de Pa
racaidistas"Méndez Parada" en la fecha de comien
zo del curso.
1\fadrid, 12 de septiembre de, 1974.
Excinos. Sres. a...
Sres. ...
DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Resolución núm. 222/74, de la Dirección de En
señanza Kaval.----Se nombra Profesor Aidjtudo de la
Escuela de Aplicación de Tnfantería de Marina al Te
niente del naismo Cuerpo don José C. Franco Tkez,
DIARIO OFICIAL DF!, MINISTERIO DE MARINA
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durante el período de tiempo eominendid() entre el
1 de septi(mbre del actual al 15 de noviembre pró
ximo.
Madrid, 12 de septiembre (le 1074.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 1.117/74, de la jefa
tura del Departamento de Personal.--Como resultado
del curso efectuado en la Escuela correspondiente, se
nomblit Espeailistas en Mantenimiento de 1-Telicóp
teros (A.411), con antigiiedad de 31, de Ttgosto último,
a los siguientes Oficiares:
Tenientes de Altquinas.
- Don losé Carlos Freire Cortizas.
1)(ni .Nittonio de la Vega Blasco.
. Don Antonio 1,11111 Nevada.
Madrid,. 12 da -septiembre (le 1074.
Por delegación :
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAÍ.,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres. ...
Sres. :..
Cuerpo de Suboficiales y asirnillados.
Cursas Monográficos para Yuboficialcs...
Resolución delegada núm. 1.118/74, de la jefa
tura (lel Departamento (le Personal. — Como conse
,••••■•
•
•ctiencia (le propuesta de la Superior Autoridad de la
Zona Nlarítima del Cantábrico, se amplía la Resolu
ción delegada numero), 1.0D9/74 (D. 0. núm. 190) de
la jefatura (lel Dei)artamento de Personal en el sen
tido de designar al Sargento Electrónico don Angel
Nlartinez Sobrino pa1 :j. realizar el curso de Contrame
didas Pasivas AN/AIRL-1, que se desarrollará pn la
1.11-HA del 16 al 21 de septiembre actual.
Madrid, 12 de septiembre de 1074.
Por delegación:
EL DI 14CTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 1.116/74, de la Jefatura del
Depart;tmento (le 1 sonal.-1)e conformidad con lo
propli(st() por la Secesión Económica <lel 1)epartamén
1o de Personal, lo informado por la liitervenCion d(.1
cita(11-; Departainento, y con a••e,glo a lo 4lispuesto en
1;1 1.e) numero 113/66 (1). O. núm. 298), modificada
por la 11(1111ero 20/73 (). núm. 1(0) y complemen
tada por la Ley/número 29/4 (1). O. 'núm. 1(7), se
cone,rde al personal (lel Ctic:rpo /iGeneral los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
cx 1 )resan.
Madrid, j3 de seplieffibre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEN.: DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Jost'w María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...






(:al). NítV10 (14"..1) Mara] Sálichez-Barcáiztegui y Az
nar








Pesetas 1 Mar. Sub.
13.800
11.500
Personal en situación "accidental".
1). l■rancisco lotico Pita (1) 1140 1411 11.500
Fecha Fecha
en que en que debe
perfeccionó comenzar
Of. 1 el derecho el abono
12 1,09 09 74





2 7 5 1, 01 09 74 .1 01 09 74 .
()11SERVACIONES:
(1) Queda rectificada la Resolución número 1.033/74 (1).,0. núm. 189), en la parte que afecta al intresado.
Percibirá con cargo al Presupuesto de 'Marina solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que se 1(1 con
ceden en esta Orden ít1 porcentaje de trienios que se le acumularon 3' sirhaber pasivo al cesar cn la situación de "activi
dad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmenie, s'iendo acumulables a su actual haber pasivo las conce
siones de la presente Resolución, con arreglo a lo dispuesto (.11 el artículo 12 (k.1 Decreto de 12 de marzo de 1954 .(1)1A
R10 OFICIAL atm. (r8) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (1), 0.„ m'un. 132).
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Resolución núm. 1.115/74, de la Jefatura del al servicio de la Armada los trienios acumulables
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Vconómica del Departamen
to -de Personal, lo informado por la Intervencióti del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y com
. plementada por la Ley número 29/74 <D. O. núme
ro 167) se concede al personal de funcionarios civiles
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de septiembre de 1974.
en
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Mozo Cfinica D. José Alba .\ Iba • • e • • • •
Of. L° (Montador). 1). José Anjorte Gallego
•
Of. 110 (Carpintcro).! D. Alfonso Aris:t Otero
Prof. Ens. Media ...
Of. 2.°
Nlozo Clínica ...
Oí. 2." Admtvo. le • •
Ntozo Ofnica •
Encargado .. f • • e





















1). Francisco Cabello Travadela (1) ...
D. Antonio Cantero Escudier
.
I). 1?.iiitOli (.:ao illantieva . • 11 •
e • • 111
o
Doña Maria de la Encarnación Capellán Busta.
I). NI anuel Caraballo y Monte (k Oca
1). i1ntonio Carrasco Arrizabalaga • •
D. José Antonio Carri¿ii At¿utut. .„
e•





1). Carlos Domínguez Luna (2) •
1)«fia Dolores Domínguez. NIontes .
1 ), ¿la María .11 sunción Esteva!? Mas
•
1)(Jia Isabel Fernitndet Sierra
D. José 17errvira Doce
I). 1:rancisco l'irím Baños .•
1). Nlanuel Golpe Deibe
•
p • e • • •
Doña Antonia Gutiérrez Jerez ..


































3 trienios de 337,50
.pesetas mensuales
"cada uno ...
.2 trienios de 358,50
pesetas mensuales
cada uno
s trienios de 358,50
pesetas mensuales
cada uno.... „.
1 trienio (le 201,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 351,00
Pesetas mensuales
cada uno....
1 trienio .de 337,50
pesetas ,inen stia
2 trienios de 356,00
pesetas mensuales
ca(l:t uno
1 trienio de 337,50
,iwsetas mensuales,
9 trienios de 383,50
pesetas mensuales
cada tino „. „.
4 trienios (le 358,50
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 337,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 351,00
pesetas mensuales
cada un()
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada tino y 1 de
433,50 pesetas
8 trienios (le 337;50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 tric;nios de 337,50
pvsetas mensuales
cada uno ... .......
1 trienio de 337,50
pesetas mensuales.
1 trienio (le 337,50
pesetas mensuales,




1 trienio de 337,5(1
pesetas mensuales.
4 _trienios de 489,00
pe.setas mensuales
caxla uno
5 trienios de 354,00
pesetas. mensuales
cada uno
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1974










1 sept iembre 1974
1 sept iembre 1974.






















Peón Albañil- . ,
Of.' 2." Adnitvo.














Peón Albañil .,. • I
Of. 3." (c;•uista) „,






(M, I." (I miur)
NOMBRES Y APEI 1.1DOS
.11 Pedro Jiménez Aragón
I). .1 ;time Joh-e Pons
I). Bernardino López Prieto ... .
I). Nlanuel Luins Romero
I). Alfonso Martín Tocino . .
11, J osé Mai.t inez N/ a rt inez • .1
I ). Pe! fect( ) Meij(),ti NIartinez (3) ...
I). Francisco Moreno Rodríguez ...
I). NÍtjiti&1 NIourín Pérez ... e • • • 1
6e *e* lee*
I)Hivii :11:tría del (rinen NItiriuz Sánchez
11, Manuel ()1coz Válvez
I). Juan. Palacios Ruiz ..
I). l'Hl] Palito Truco ...
•
• Sse so* lo. e••
Doña Mai-ia Pérez García ...
I) 1.iii.; lucirfkiie" Bueno .
•
• • •
1)(vrin Consuelo 1:ml, ígilez Pereira (4)
1)(11-1:1 María (Id ('nrinen Rodríguez Saleed()
I). i'isi"l;t iii Pérez
I) Rodríguez 1•41 •• o
1)oña \l'arre, del Pilar Saiz, aneja. García .
I j. Antonio S:Incite/.
I). Victoriano 1,01.(.11;.,1)
•
I) lipe Sánchei de Vicente
I). I Hit:, Sa.n-jorge
1)4a Nfaría Colicepción Seleas Gonyale/




































6 trienios de 337.50
t■esetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 337.,50
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 345,50
pesetas mensuales
cada uno ... „.
.5 trienios de 358,50
pesetas mensuales
cada uno ..,.
4 trienios de 337,50
pesetas mensuales
c;ida uno .
3 trienios de 3:10,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 333,75
pesetas mensuales
. cada uno
1 trienio de 337,50
pesetas menstial.s
7 trienios de 489,00
Pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 337,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 388,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
2 Arienios de 351,00
- pesetas mensuales
cada uno....
1 trienio de 351,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 337,50
iiesetas mensuales
cada uno
4 trienios de 354,00
pesetas mensuales
cada tino
2 trienios de 224,00
cada tino y 1 de
'364,50 pesetas ,..
2 trienios de 356,00
pesetas mensuales
cada uno
5 trienios de 337,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio 'de 351,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 46,00
pesetas mensuales
•cada uno
5 trienios de 354,00
pesetas 111C11SUaleS
Cada U110
'5 trienios de 358,50
pesetas mensuales
cada tino




9 trienios de 351,00
pesetas mensuales
cada uno „,




6 trienios de 358,50
pesetas ini„insuales
cada uno ,..

























1 septienibi e 1 tri4
1 septiembrr 1974
1 sept iembre 1974
1 septiembre 1074
1 sept lumbre 1974
1 septien ibi e 1074




N útnero 210. Martes, 17 de septiembre de 1974
Empleos o clases
Oí. 1.° (Pintor) ...
Peón Albañil
Oficial 3.° •••
Of. 1•.° (Mont. Op.).
Of. 2.° Admtvo.
Telefonista ...






1). Estejsan Tierraseca Palomo
osé Torrejón Foncubierta
D. Manuel Trigo Aparicio ...
D. Francisco \'alcárc•l Dávila
..
I). Juan José Vera Blázquez
Doña Dorinda Vidales Castaño
•.• . . 2.509,50
•
•
• 9 • 1 •
Doña Blanca María Vilariño Otero._
1), faiis Viñak Vidal • ,,
•
•


















7 trienios de 358,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 337,50
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 351,00
pesetas mensuales.
7 'trie.ilios de 358,50
pesetas mensuales
eada uno .„
2 trienios de 356,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 337,50
pesetas mensuales,






















(1) 1.11 cuantía fijada es por tres horas (le clase diarias, a razón dc 67,00 pesetas cada hora, por lo que cada tino Ilos trienios que tiene perfeccionados serán (le 201,00 pesetas mensuales, según Orden Ministerial de 22 de mayo de 1974(1). 0. núm. 120).
(2) Poi. aplicación de lo dispuesto en el apartado g) (lel artículo 29 de la vigente Reglairientaci¿ii de Trabajo parael personal ni) frtncionario, se le relonocen los tres trienios de 204.00 pesetas mensuales cada uno, (pie lciiíaconcedicl()corno .Telefonista y con independencia de los que ja;rfeccione como '1'écnico de Mantenimiento, a cuya categoría asce11,1,,,
con fecha 1 de diciembre de 1971, sirviéndole de abono la diferencia de tiempo desde el 1 de septiembre de 1971, en quecumplió el tercer trienio) corno Telefonista, al 1 (le diciembre (le 1971, en (pie ascendió i Técnico de 111antenintiento, o sea
un al)ono de' tres meses, quedando su antigüedad, para concesiAn de nuevos trienios, en 1 de septiembre de 1971. Como
consecuencia de lo anterior, se, le reconocen tres trienios de 204.00 Pesetas mensuales cada uno, que tenía como Telefonista, y iin() que se te concede como Técnico de Nlanteniiiiiento a partir de 1 de septiembre de 1974, en la cuantía (le in'
seis 433,50, con arreglo a lit Tabla de Salarios publicada en (.1 D'Auto OFicini. in:inicuo. 120 de 1974.(3) La 'cuantía fijada es por tres boras de clase diarias, a razón .de 111,25 pes" 'cada hora, por lo que cada unode los trienios que tiene perfeccionadlis será de 333,75 pesetas Mensuales, según Orden Ministerial (re 22 de mayo (le 197-1(1). 0. núm. 12(1).
(4) l'or aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del artículo 29 de I;t vir;ente- ReglameinaciOn de Trabajo para (.1
personal no funcionario, se le reconocen los dos trienios dr 2.24,90 pesetas mensuales cada lino, que tenía concedidos como
•••
Oficial segundo Adininistrasivo y (sal independencia de los que perfeccione como ()ficial ;mur" A(brilliísinitiv,,, a cuyacalegoría ascendió col) fecha- 25 de septiembre de 1972, sirviéndole de abolp, 1;1 diferencja tjtinip„ (b.sitt. (.1 1 de se l,
tiembre de 1971411,.en qiie cumpliO el segundo trienio como Oficial segundo Administrativo, al 25 de septiembre de 1972, en
que'aseendió a Oficial primero Administrafívo,,(1 'sea un abono de un año y veinticuatro (lías, quedando su antigüedad,
para la 'concesión de nuevos trienios, en la de 1 (le septiembre (le 1971. Conio consecuencia (le I() anterior, se le recono
cen dos trienios (le '224,90 pesetas mensuales cada uno, que tenía como Oficial segundo Administrativo, y -uno (pic se le
concede cotno Ofiei 1 primero Administrativo a partir (le 1 (le septiembre de 1974 y en la cuantía (le 364,50 is-ssas, con
s. arreglo a la Tabla (le Salarios publiCada en ('i' 1 )I 1(1 ()FI lAl. 111.1111(.1"0 120 de 1974.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS miento :1 I() (lisiotteslo) en el artículo 42 (lel referid«
Reglaniento.
Ministerio del Ejército.
CONSTIJO SUPREMO DE JUSTICIA. MJI,ITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.--En cumplimien
to de lo dispuesto en- el -artilulo 42 del lamento
para aplicación del vigente Estatuto de C. ases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación (k
señalamiento de haberes pasivos, en virtud á las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de .Jus
ticía Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a fin de
que íror las Autoridades competentes se dé cumplí
Niadrid, 22 de juili() 197.1.—E1 General Secre
1ario.--1). S., (.1 (41)ton(.1 Vicesecretario, Pmrique
Pricto•
dIRELACjóN, QUE SE CITA.
.1.(.1(í(11)1Sia MaS()r <1(1 Jt. A i nwla don
rimo 1:arros García*.-- I laber mensual que le corres--
ponde : 21.21(),(1() pe.“-tas desde el día 1 de septiembre
ole 197.3, a percibir p Ir lit 1)(1(.1:lari('')11 (le I lacietula tie
Guipúzcoa. Re:ide Fuenierrabía. )r(lun de -
i tiro: 1). 0, 1\1. 12/73 (5) (21)
Seve
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Celador Mayor le Puerto y Pesca de la Armada don
Manuel Mira Gutiérrez.—Haber mensual quo-71e co
rresponde'. 18.900,00.. pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1973, a percibir por la Delelacig'm de Ha
cienda de Castellón.— Reside en Castellon.— Orden de
retiro: D. O. M. 210/71 (5) (23) (60)..
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero) 363), recurso contencioso-administrativo, nrevio
el de reposición, que, como trámite inexcatsable, debe
formular ante este Consejo Supremo de 'Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, *a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida nmifica
ción y la de presentación del recurso.
o
OBSERVACIONES.
(5) *Le ha sido aplicado el sueldo re,rtilador de
'eniente.
(21) Con derecho a percibir mensualfnente la can
tidad de 800,00-pesetas por la pensión de la Mac' a de
la Real y Milita-r Orden de San lfermenegildo.
,› (23). Con derecho a pefeibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la. Constancia en el Servicio:
(60) Previa liquidación y deducci()Ii de las canti
dades •ercibidas_ por hu anterior eflalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha (le percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 22 de junio de 1974.—El General Secre•
tario.—P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(l)el D. O. del Ejército m'un. 196.—Apéndices, pá
gina 9.)
IINIZIIMI■•••.••■•■••■•■•
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo,dispitesto en el artículo 42 del Reglamento
'para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del EStado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jits'-'
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a fin de
(Inc por las Autoridades competentes se dé cumpli
mient() a 4o dispuesto en el artículo 42 (lel referido
Reglamento.
Madrid, 24 de junio de 1971.-17:1 General Seere
tario. 1) S., el Corottel Vicesecretario, Enrique d..
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA,.
•
Ayudante Técnico Sanitario Nlayor (Comandante)
de la Aruiada (kin José Torres Jiménez.—Haber men
sual que le corresponde: 25.200,00 pesetas desde el
día 1 de junio de 1974, a percibir por la DelegaCión
-de Hacienda de. Cartagena.—Reside en Cartagena.
Orden (le retiro,: D. O. 1f. 278/73 (3) (20) (60).
Contramaestre Mavor de la Armada 4l()11 Luis Alon
so Lorenz.o.- -Haber mensual que le corresponde: pe
setas 21.210,(X) desde el (lía 1 de junio de 1974, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del
Caudillw—Reside en El Ferro' del Caudi119.----Orden
de retiro: D. O. M. 253/73 (5) (21) ((.)0).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la' Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su-Señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
1,ey (le 27 de diciembre de P)56 (R. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el (lía
siguiente al de aquella notificación, y por condncto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida iotifica
ción y la de presentación del recurso.
•
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Co
mandante.
(5) 11e ha sido aplicado el sueldo regt.fiador de Te- •
picnic.
(20) Con der('cly) a percibir mensualmente la can
tidad dé 1.666,66- pesetas por la pensión (l¿. la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San lier
menegildo,
(21) (:on derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la viisióti de la Placa (le
la Real y IV1ilitar Orden de Sai 1 Iernietiegildo;
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedara nulo) a partir de la fechá de percepc n de
señalatnientv de rectificación.
Madrid, 24 de ittnin de 1974.--El General Secre
tario.--P• S., el 'Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del /). O. de/ EYreito m'un, 196.—Apéndices, pá
gina 12.)
IMI•11•••■■••-••,
.Veñalatniento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo) 42 (Id Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de -Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conreridas a este Consejo Supremo de lus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero) de 1()04 y .5 de
septiembre de 1939 (D. J. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli





M'artes, 17 de septiembrejie 1974
miento a lo dispuesto en el articulo 42 del referid('
Reglamento.
•
Madrid, 6 de julio de 1974.—E1 General Secreta
Bertrán de Lis Tamarit.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Comandante.Archivero de la Armada don Luis José
Sátchez-Ferragut Gómez.Haber mensual que le co
rresponde : 24.360,00 pesetas desde el día 1 de julio
de 1974, a percibir por la Delegación de Hacienda
qe Las Palmas.—Reside en Las Palmas.—Orden de
retiro: D. O. M. 282/73 (20).
Electricista Mayor de la Armada don Manuel Bellas
López. — Haber mensual que le corresponde: pese
tas 22.680,00 desde el día 1 de octubre de 1974, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro[
del Caudillo.—Reside en El Ferro' del Caudillci.—Or
den de retiro: D. 0.4M. 58/74. (5) (21):
Contramaestre Niflyor de la Armada dou Cipriano
Pereira Sánchez.-11aber mensual que le correspond'e :
20.790,00. pesetas desde el día 1 de noviembre (le
1974, a percibir Dor la Delegación de Hacienda de
El Ferro' del Caudillo.—Reside en El Ferro] del Cau
dillo!—Orden de redtiro: D. O. M. 83/74 (5) (22).
• Mecánico Nlayor de la Armada -don Vicenteller
nándei Andrés.—Haber mensual que le corresponde:
17.733,32 pesetas 'd:..sde el día 1 de septiembre de
1974, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia. — Reside en Valencia. — Orden de retiro :
D. O. M. 34/74 (5) (25).
Mayor Crenient2) de Infantería de Marina don An
tonio Macías Cuenca.—Haber mensual que le cortes
ponde : 21.420,00 pesetas desde el día 1 de noviem
bre de 1974, a percibir por. la Delegación de Ha
cienda de Cadiz.---tReside en Cádiz.—Orden de re
tiro: D. O. M. 77/74 (5) (22).
Mayor de Infamería de Marina don Manuel Seijoso
Rodríguez.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 21.210,00 desde el día 1 de octubre de 1974, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro1
del Caudillo.—Reside en El Ferro] del Caudillo.—
Orden de retiro :4D. O. M. 77/74 (5) (22).•
•
LXVI1
Sargento primero Contramaestre de la Armada don
Abel Piñón Lago.—Haber mensual que le correspon
de: 9.333,33 pesetas desde el día 1 de mayo de 1974,
a percibii- por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.--Reside en El Ferrol del Caudillo.
Orden de retiro: 1). O *M. 85/74.(25).é
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Fialarniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
(Pie, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de, reposición, que como trámite inexcusa
ble debe 'formular ante este Consejo Supremo dt
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a Qontar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificadón y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
•
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(21). Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir inensualmente la can-'i
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(25) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 200,00 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madi id, 6 de julio de 1974.—El General Secretario,
Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. 0. del Ejército núm. 201.—Apéndices, pá
gina 7.)
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